






1. Citra negara asal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
niat pencarian informasi dan niat pembelian ulang. Variabel citra negara 
asal masing-masing memiliki signifikansi sebesar 0,003 dan 0,018 atau di 
bawah 0,05 (5%). Dengan demikian hipotesis 1a yang menyatakan “Citra 
negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pencarian 
informasi produk smartphone Samsung” dan hipotesis 1b yang 
menyatakan “Citra negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat pembelian ulang produk smartphone Samsung” diterima. 
2. Pengetahuan produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat pencarian informasi dan niat pembelian ulang. Variabel pengetahuan 
produk masing-masing memiliki signifikasi sebesar 0,000 atau di bawah 
0,05 (5%). Dengan demikian hipotesis 2a yang menyatakan “Pengetahuan 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pencarian 
informasi produk smartphone Samsung” dan hipotesis 2b yang 
menyatakan “Pengetahuan produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat pembelian ulang produk smartphone Samsung” diterima. 
3. Keterlibatan produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
pencarian informasi dan niat pembelian ulang. Variabel pengetahuan 
produk masing-masing memiliki signifikasi sebesar 0,008 dan 0,000 atau 





“Keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
pencarian informasi produk smartphone Samsung” dan hipotesis 3b yang 
menyatakan “Keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat pembelian ulang produk smartphone Samsung” diterima. 
4. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari uji ANOVA niat pencarian 
informasi dan niat pembelian ulang berdasarkan tingkat pendapatan/uang 
saku per bulan, dapat dilihat bahwa hasil tersebut menjelaskan bahwa 
tidak ada perbedaan antara responden yang memiliki pendapatan/uang 
saku < Rp. 500.000;  Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000; Rp. 1.000.001 – Rp. 
1.500.000; Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 dan > Rp. 2.000.000 terhadap 
niat pencarian informasi dan niat pembelian ulang produk smartphone 
Samsung. 
5. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari uji ANOVA niat pencarian 
informasi dan niat pembelian ulang berdasarkan gender, dapat dilihat 
bahwa hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara 
responden laki-laki maupun perempuan terhadap niat pencarian informasi 
dan niat pembelian ulang produk smartphone Samsung. 
6. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari uji ANOVA niat pencarian 
informasi dan niat pembelian ulang berdasarkan usia, dapat dilihat bahwa 
hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara responden 
berdasarkan usia saat ini yakni < 20 tahun dan ≥ 20 tahun terhadap niat 






5.2 Implikasi Manajerial 
          Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis merumuskan 
saran antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan niat pencarian informasi dan niat pembelian ulang, 
citra negara asal berperan penting karena ketika konsumen mengenal suatu 
produk dengan baik maka konsumen akan menjadikan citra negara asal 
sebagai alasan untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, 
perusahaan Samsung harus membangun citra negara Korea Selatan 
sebagai negara yang memiliki industrialisasi dan keahlian teknis yang 
tinggi dalam menghasilkan teknologi komunikasi melalui hasil produk-
produk yang berkualitas baik. Hal ini harus menjadi visi dari perusahaan 
Samsung dalam memasarkan produk smartphonenya. 
2. Pihak manajemen Samsung hendaknya meningkatkan pengetahuan produk 
para konsumen melalui iklan di media cetak maupun elektronik yang 
sudah dilakukan selama ini. Perusahaan Samsung bisa menggunakan 
strategi komunikasi yang informatif tentang fitur dan konten terbaru yang 
unik yang dimiliki oleh smartphone Samsung. Berdasarkan hasil 
penelitian ini, semakin tinggi pengetahuan konsumen terhadap produk 
smartphone, maka semakin mendukung niat pencarian informasi dan niat 
pembelian  ulang konsumen. Hal ini diartikan bahwa tingkat pengetahuan 
produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
3. Keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan secara terhadap 





responden bersedia untuk membaca informasi tentang produk smartphone 
Samsung, melihat iklan kemudian melakukan review, mengajukan 
pertanyaan kepada orang-orang yang sudah membeli smartphone 
Samsung, dan akan mencari informasi yang lain tentang smartphone 
Samsung meskipun sudah memiliki beberapa informasi. Dari hasil ini 
perusahaan dapat membuat sebuah website atau aplikasi yang memiliki 
sebuah forum agar para pelanggan maupun konsumen yang masih belum 
pernah menggunakan smartphone Samsung bisa saling bertukar informasi 
tentang spesifikasi maupun harga serta pengalaman dalam menggunakan 
smartphone Samsung tersebut.   
4. Keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
pembelian ulang. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa responden 
memiliki kemungkinan untuk membeli produk smartphone Samsung 
ketika dibutuhkan daripada merek smartphone lain, bersedia untuk 
merekomendasikan smartphone Samsung kepada orang lain, dan memiliki 
kemungkinan untuk membeli produk smartphone Samsung lagi dalam 2 
tahun ke depan. Dari hasil ini perusahaan Samsung dapat melakukan 
promosi melalui iklan-iklan baik dimedia cetak maupun media elektronik. 
Promosi yang dilakukan melalui iklan harus sesuai dengan target 
konsumen. Perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran dengan 
berbagai macam diskon ataupun potongan harga dalam hari spesial 
tertentu untuk menarik niat pembelian pada konsumen yang memiliki 





event-event atau pameran di setiap Samsung center ketika adanya launcing 
produk smartphone Samsung terbaru agar para konsumen tertarik untuk 
melihat dan mencoba smartphonenya serta nantinya dapat menumbuhkan 
niat pembelian ulang. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
          Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun 
keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada mahasiswa/i di Yogyakarta 
yang pernah melakukan pembelian smartphone Samsung. Penelitian 
selanjutnya dapat diadakan di luar daerah Yogyakarta dan dengan sampel 
yang lebih besar dengan jenis pekerjaan yang beragam. 
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada citra negara suatu produk/merek 
berasal yakni dalam penelitian ini adalah citra negara Korea Selatan. 
Penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada citra negara asal tempat 
sparepart maupun perakitan smartphone Samsung. 
3. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada niat pencarian informasi dan 
niat pembelian ulang produk smartphone Samsung bukan untuk kategori 
produk smartphone merek lainnya. Penelitian selanjutnya bisa 






4. Tidak hanya itu, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan 
variabel yang lain, misalnya brand awareness, kualitas produk dan atribut 
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Terima kasih atas partisipasi anda menjadi salah satu responden dan secara 
sukarela mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk skripsi saya mengenai 
niat pencarian informasi dan niat pembelian ulang produk smartphone Samsung. 
Petunjuk: Isilah titik-titik dibawah ini, atau berilah tanda (X) untuk pilihan 
jawaban anda pada Karakteristik Konsumen  
1. Jenis kelamin : 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Usia saat ini  :...................th (Tahun ini berapa) 
3. Pendapatan atau uang saku per bulan : 
a. < Rp. 500.000 
b. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 
c. Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 
d. Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 
e. > Rp. 2.000.000 
4. Apakah anda pernah membeli produk smartphone merek Samsung ? 
a. Ya  (Lanjutkan) 
b. Tidak (Berhenti) 
5. Jenis smartphone Samsung yang anda gunakan 
............................... 
6. Sudah berapa tahun anda menggunakan produk smartphone Samsung ? 
a. < 1 tahun 
b. 1 tahun – 2 tahun 
c. 2,1 tahun – 3 tahun 
d. > 3 tahun 
7. Beli smartphone Samsung di mana ? 





c. Online (Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya) 
d. Lainnya,.............................. (Sebutkan) 
8. Menurut anda Country of Origin (Negara Asal) Samsung berasal darimana 
? 
................................. 
II. Isilah kuesioner ini sesuai dengan penilaian anda, dengan memberi tanda 
(√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda kolom adalah sebagai 
berikut : 
- Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1 
- Tidak Setuju  diberi bobot 2 
- Netral    diberi bobot 3 
- Setuju   diberi bobot 4 
- Sangat Setuju  diberi bobot 5 
Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut pendapat anda 
Citra Negara Asal 
 Skala Ukur 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
CNA1 
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Korea 
Selatan tinggi  
     
CNA2 
Tingkat politik demokrasi di Korea Selatan 
tinggi  
 
     
CNA3 
Tingkat industrialisasi di Korea Selatan 
tinggi 
     
CNA4 
Taraf hidup di Korea Selatan baik  
 
     
CNA5 
Korea Selatan memiliki keahlian teknis 
yang tinggi 
     
CNA6 
Kualitas produk di Korea Selatan tergolong 
baik  
     
CNA7 
Saya bangga memiliki produk asal Korea 
Selatan 
     
CNA8 
Produk asal Korea Selatan dapat 
diandalkan  





 Skala Ukur 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
PP1 
Saya mengetahui produk smartphone merek 
Samsung dengan baik 
     
PP2 
Saya tertarik untuk mencari informasi 
tentang produk smartphone merek Samsung 
secara aktif 
     
PP3 
Saya memiliki banyak informasi tentang 
produk smartphone merek Samsung  
     
PP4 
Saya dapat membedakan produk 
smartphone merek Samsung dengan 
smartphone merek lain dengan baik 
     
PP5 
Setelah membeli produk smartphone 
Samsung, saya mengetahui produk 
smartphone Samsung secara keseluruhan 
     
 
Keterlibatan Produk 
 Skala Ukur 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
KP1 
Smartphone Samsung merupakan produk 
yang saya inginkan      
KP2 
Smartphone Samsung ini penting bagi saya 
      
KP3 
Smartphone Samsung layak untuk saya 
gunakan      
KP4 
Smartphone Samsung adalah produk yang 
saya butuhkan 
     
KP5 
Bagi saya, smartphone Samsung adalah 
produk yang akan saya jaga 
     
KP6 
Bagi saya, smartphone Samsung adalah 
produk yang akan saya pikirkan lebih lanjut 
     
KP7 
Smartphone Samsung membantu saya 
dalam pencarian informasi 







Niat Pencarian Informasi 
 Skala Ukur 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
NPI1 
Saya akan membaca informasi tentang 
produk smartphone Samsung 
     
NPI2 
Saya akan melihat iklan kemudian review 
tentang produk smartphone Samsung  
     
NPI3 
Saya akan mengajukan pertanyaan kepada 
orang-orang yang sudah membeli produk 
smartphone Samsung 
     
NPI4 
Meskipun saya sudah memiliki beberapa 
informasi utama tentang produk 
smartphone Samsung (misalnya, asal 
negara dan harga), saya akan mencari 
informasi lain tentang produk ini 
     
 
Niat Pembelian Ulang 
 Skala Ukur 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
NPU1 
Kemungkinan saya akan membeli produk 
smartphone merek Samsung lagi saat 
dibutuhkan daripada smartphone merek 
lain yang ada           
NPU2 
Kemungkinan saya merekomendasikan 
smartphone merek Samsung kepada orang 
lain yang ingin membeli produk ini      
NPU3 
Kemungkinan saya membeli produk 
smartphone Samsung lagi dalam 2 tahun ke 

































































2. Lampiran Data Kuesioner 
Data Mentah Kuesioner Bagian 1 (Karakteristik Responden) 









1 2 20 3 1 Galaxy Mega  2 2 Korea Selatan 
2 2 21 2 1 Note 4 1 2 Korea Selatan 
3 2 21 3 1 Note 3 2 4 Korea Selatan 
4 1 24 3 1 Note 3 4 2 Korea Selatan 
5 2 21 1 1 Samsung S4 1 1 Korea Selatan 
6 1 23 2 1 E5 1 3 Korea Selatan 
7 2 20 4 1 Grand Prime 4 1 Korea Selatan 
8 1 21 4 1 Note 3 4 1 Korea Selatan 
9 1 21 2 1 Core 2 2 1 Korea Selatan 
10 2 22 3 1 Samsung Galaxy S3 2 2 Korea Selatan 
11 2 21 5 1 Grand Duos 2 2 Korea Selatan 
12 2 20 3 1 S4 3 2 Korea Selatan 
13 2 21 3 1 J5 1 1 Korea Selatan 
14 2 20 2 1 E5 4 1 Korea Selatan 
15 1 22 2 1 Note 3 1 2 Korea Selatan 
16 2 21 2 1 A3 1 2 Korea Selatan 
17 2 20 2 1 J5 1 2 Korea Selatan 
18 2 20 3 1 Grand 2 3 1 Korea Selatan 
19 1 20 1 1 Grand Neo 2 2 Korea Selatan 
20 2 21 3 1 Note 3 4 2 Korea Selatan 
21 2 19 3 1 Grand 1 3 2 Korea Selatan 
22 1 22 4 1 Trend Duos 2 4 Korea Selatan 




24 1 19 2 1 E5 2 1 Korea Selatan 
25 2 23 4 1 Core One 2 2 Korea Selatan 
26 2 20 2 1 S5 2 1 Korea Selatan 
27 1 21 4 1 Galaxy Grand Prime 2 1 Korea Selatan 
28 2 20 2 1 Galaxy Note 3 3 1 Korea Selatan 
29 1 22 3 1 Galaxy A5 2 1 Korea Selatan 
30 2 21 3 1 Note 4 1 2 Korea Selatan 
31 1 21 3 1 Mega 6.3 3 2 Korea Selatan 
32 1 26 2 1 Galaxy A3 1 2 Korea Selatan 
33 1 20 2 1 Grand Neo 2 2 Korea Selatan 
34 2 21 3 1 Young 2 2 Korea Selatan 
35 1 25 3 1 Galaxy S4 3 3 Korea Selatan 
36 1 25 3 1 Ace Plus 2 2 Korea Selatan 
37 2 21 3 1 Grand 2 2 1 Korea Selatan 
38 2 19 3 1 E5 1 4 Korea Selatan 
39 1 20 2 1 Galaxy 5 2 4 Korea Selatan 
40 1 21 4 1 Grand Prime 2 2 Korea Selatan 
41 1 22 2 1 S4 2 1 Korea Selatan 
42 1 23 3 1 S4 mini 3 1 Korea Selatan 
43 1 21 4 1 A7 1 1 Korea Selatan 
44 1 23 2 1 J5 1 1 Korea Selatan 
45 2 20 4 1 Galaxy S4 4 4 Korea Selatan 
46 2 22 3 1 Core 4 2 Korea Selatan 
47 1 22 3 1 Ace 3 4 2 Korea Selatan 
48 2 21 1 1 Samsung Chat 2 2 Korea Selatan 
49 2 21 4 1 Grand 1 2 1 Korea Selatan 
50 2 22 3 1 Ace 3 2 1 Korea Selatan 




52 2 23 2 1 S5 2 2 Korea Selatan 
53 2 20 4 1 Mega 5.8 3 2 Korea Selatan 
54 2 21 4 1 Galaxy Ace 3 3 2 Korea Selatan 
55 2 22 4 1 Mega 5.8 3 2 Korea Selatan 
56 2 22 3 1 Galaxy Young 2 2 Korea Selatan 
57 2 21 2 1 Grand 2 2 2 Korea Selatan 
58 2 21 4 1 Grand Prime 2 1 Korea Selatan 
59 1 22 3 1 Note 2 3 1 Korea Selatan 
60 1 21 5 1 Mega 5.8 2 2 Korea Selatan 
61 2 21 4 1 Grand 1 3 1 Korea Selatan 
62 2 21 3 1 Note 5 1 1 Korea Selatan 
63 2 21 4 1 Grand 2 1 Korea Selatan 
64 2 22 3 1 Grand 2 2 1 Korea Selatan 
65 1 23 4 1 S4 3 1 Korea Selatan 
66 2 19 5 1 Note 4 2 1 Korea Selatan 
67 2 21 2 1 Core Duos 3 1 Korea Selatan 
68 1 26 4 1 Ace 3 3 1 Korea Selatan 
69 2 18 2 1 Mega 2 4 1 Korea Selatan 
70 2 20 3 1 Grand Prime 1 4 Korea Selatan 
71 2 18 3 1 Grand Prime 3 1 Korea Selatan 
72 1 21 3 1 Note 2 1 Korea Selatan 
73 1 18 2 1 Galaxy E5 1 1 Korea Selatan 
74 2 20 1 1 J1 Ace 1 2 Korea Selatan 
75 2 19 1 1 Galaxy 3 mini 2 2 Korea Selatan 
76 2 20 4 1 Galaxy A5 1 1 Korea Selatan 
77 1 20 4 1 Galaxy Core 2 2 2 Korea Selatan 
78 1 21 2 1 S4 3 2 Korea Selatan 
79 1 21 1 1 Note 2 2 1 Korea Selatan 




81 1 20 3 1 S4 2 2 Korea Selatan 
82 1 20 2 1 Mega 5.8 4 1 Korea Selatan 
83 2 19 3 1 Grand Prime 1 2 Korea Selatan 
84 2 20 2 1 Galaxy A3 2 2 Korea Selatan 
85 2 21 3 1 Galaxy S3 1 2 Korea Selatan 
86 2 20 3 1 Galaxy S4 2 4 Korea Selatan 
87 2 19 5 1 Galaxy Note 4 2 1 Korea Selatan 
88 2 17 4 1 Mega 5.8 3 2 Korea Selatan 
89 2 21 5 1 S6 1 1 Korea Selatan 
90 2 22 3 1 Grand 2 Duos 3 1 Korea Selatan 
91 2 20 3 1 Grand 2 2 1 Korea Selatan 
92 2 22 1 1 Grand 2 2 2 Korea Selatan 
93 1 19 2 1 Galaxy S4 2 1 Korea Selatan 
94 2 18 3 1 Galaxy Grand 2 2 1 Korea Selatan 
95 1 21 3 1 Galaxy S4 3 1 Korea Selatan 
96 2 20 2 1 Grand 2 2 2 Korea Selatan 
97 2 22 3 1 Grand 2 2 1 Korea Selatan 
98 1 22 1 1 Galaxy Mega 2 4 1 Korea Selatan 
99 2 21 3 1 Grand Prime 3 1 Korea Selatan 
100 2 20 3 1 Ace 3 2 2 Korea Selatan 
101 2 21 3 1 S4 2 1 Korea Selatan 
102 1 22 3 1 S6 2 1 Korea Selatan 
103 2 19 2 1 J5 1 2 Korea Selatan 
104 2 21 2 1 Grand 1 2 2 Korea Selatan 
105 2 20 4 1 Note 4 2 1 Korea Selatan 
106 2 19 2 1 Note 3 3 2 Korea Selatan 
107 1 21 2 1 J1 Ace 1 2 Korea Selatan 
108 2 22 2 1 Galaxy Note 4 4 2 Korea Selatan 




110 2 19 1 1 Mega 5.8 2 2 Korea Selatan 
111 1 19 4 1 Galaxy S4 3 2 Korea Selatan 
112 2 19 2 1 Grand Prime 2 1 Korea Selatan 
113 2 20 2 1 Galaxy J1 Ace 1 2 Korea Selatan 
114 2 21 2 1 Galaxy J5 1 2 Korea Selatan 
115 1 20 2 1 Galaxy E7 2 2 Korea Selatan 
116 2 19 1 1 Core Duos 4 2 Korea Selatan 
117 1 18 1 1 Galaxy J5 1 2 Korea Selatan 
118 1 19 1 1 Galaxy A3 2 2 Korea Selatan 
119 1 19 1 1 Ace 3 2 2 Korea Selatan 
120 1 21 1 1 Samsung Galaxy 1 4 Korea Selatan 
121 2 22 1 1 Samsung A5 1 2 Korea Selatan 
122 1 18 1 1 Galaxy Fit 4 2 Korea Selatan 
123 1 20 2 1 J1 Ace 1 2 Korea Selatan 
124 2 19 1 1 Core Duos 4 2 Korea Selatan 
125 1 19 1 1 Galaxy Ace 3 2 2 Korea Selatan 
126 2 18 1 1 J7 1 1 Korea Selatan 
127 1 19 3 1 Samsung Grand 1 2 Korea Selatan 
128 1 19 2 1 Mega 2 2 1 Korea Selatan 
129 2 19 3 1 A3 2 1 Korea Selatan 
130 1 20 3 1 Core 2 1 2 Korea Selatan 
131 1 20 2 1 Galaxy Ace 2 4 1 Korea Selatan 
132 2 20 2 1 J5 1 2 Korea Selatan 
133 1 20 3 1 J5 1 2 Korea Selatan 
134 2 20 2 1 S5 3 2 Korea Selatan 
135 2 19 5 1 Grand Prime 4 2 Korea Selatan 
136 2 20 1 1 Galaxy A3 4 2 Korea Selatan 
137 2 21 3 1 Samssung Note 3 1 Korea Selatan 




139 2 19 2 1 Young 2 4 1 Korea Selatan 
140 2 19 4 1 Samsung Grand 3 1 Korea Selatan 
141 1 20 2 1 Young 2 3 2 Korea Selatan 
142 1 20 2 1 Ace 2 2 2 Korea Selatan 
143 1 23 3 1 Galaxy S5 2 2 Korea Selatan 
144 2 19 3 1 Mega 6.3 2 1 Korea Selatan 
145 1 20 3 1 Core 3 1 Korea Selatan 
146 2 21 3 1 Grand Prime 2 2 Korea Selatan 
147 2 20 2 1 Galaxy Young 4 1 Korea Selatan 
148 2 20 2 1 J1 Ace 1 1 Korea Selatan 
149 1 21 3 1 Samsung Duos 1 2 Korea Selatan 
150 1 19 3 1 S3 Mini 2 2 Korea Selatan 
151 1 20 2 1 S 7500 3 2 Korea Selatan 
152 1 21 3 1 S4 2 3 Korea Selatan 
153 1 23 1 1 Grand Prime 2 4 Korea Selatan 
154 1 19 2 1 SM N-750 2 1 Korea Selatan 
155 1 22 2 1 S4 2 1 Korea Selatan 
156 2 22 2 1 Grand Prime 4 2 Korea Selatan 
157 2 21 2 1 Galaxy 2 2 Korea Selatan 
158 1 21 5 1 Grand 1 3 1 Korea Selatan 
159 2 20 4 1 Grand Neo 4 2 Korea Selatan 
160 1 22 2 1 Galaxy Note 3 3 2 Korea Selatan 
161 1 21 5 1 S3 Mini 2 1 Korea Selatan 
162 1 21 3 1 S5 2 2 Korea Selatan 
163 1 22 4 1 Grand Prime 2 1 Korea Selatan 
164 1 22 3 1 S5 1 3 Korea Selatan 
165 2 21 3 1 Ace 3 2 2 Korea Selatan 
166 2 21 2 1 S3  1 2 Korea Selatan 




168 1 20 2 1 Galaxy Core 2 2 2 Korea Selatan 
169 1 21 3 1 S4 2 2 Korea Selatan 
170 2 20 4 1 Galaxy Grand Neo 4 3 Korea Selatan 
171 2 21 2 1 Grand Prime 2 2 Korea Selatan 
172 1 19 2 1 Galaxy Ace 3 2 1 Korea Selatan 
173 1 18 3 1 Duos 1 1 Korea Selatan 
174 2 19 2 1 S7 1 1 Korea Selatan 
175 2 18 4 1 S7 1 2 Korea Selatan 
176 1 21 2 1 Note 4 1 1 Korea Selatan 
177 1 21 3 1 Galaxy S4 2 1 Korea Selatan 
178 2 21 3 1 S4 mini 2 1 Korea Selatan 
179 2 19 2 1 J2 4 2 Korea Selatan 
180 2 23 2 1 Grand 2 2 4 Korea Selatan 
181 2 18 2 1 J1 Ace 1 2 Korea Selatan 
182 2 19 2 1 Grand Prime Plus 4 1 Korea Selatan 
183 2 19 2 1 Grand Prime 3 4 Korea Selatan 
184 2 19 4 1 Galaxy S4 3 1 Korea Selatan 
185 1 20 2 1 Note 2 3 1 Korea Selatan 
186 2 22 2 1 Ace 2 3 2 Korea Selatan 
187 2 22 1 1 E5 4 2 Korea Selatan 
188 2 20 2 1 Grand Prime 4 2 Korea Selatan 
189 2 20 2 1 Galaxy Young 4 2 Korea Selatan 






Data Mentah Kuesioner Bagian 2 (Instrument Penelitian Variabel) 
Data Kuesioner 
No CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 AVG1 PP1 PP2 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5,000 5 5 
2 4 3 5 4 3 4 3 4 3,750 5 4 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3,375 4 4 
4 5 4 5 3 3 4 3 4 3,875 4 5 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 4 3 
6 4 3 3 4 4 5 3 3 3,625 3 3 
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4,125 4 2 
8 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 4 4 
9 5 3 4 4 5 3 3 3 3,750 2 4 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 3,875 4 2 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3,125 2 2 
12 4 2 3 3 3 3 2 3 2,875 3 2 
13 3 2 2 3 3 2 3 3 2,625 3 3 
14 2 4 3 2 3 3 2 2 2,625 2 3 
15 3 2 4 3 2 3 2 2 2,625 3 1 
16 3 3 4 3 3 3 3 2 3,000 2 1 
17 2 2 2 2 4 4 3 3 2,750 4 2 
18 3 2 4 3 2 3 2 2 2,625 3 3 
19 3 3 2 3 4 3 3 3 3,000 4 2 
20 2 3 2 3 3 3 2 2 2,500 4 3 
21 3 2 3 3 3 3 2 3 2,750 2 3 
22 3 2 3 3 3 3 3 2 2,750 3 3 
23 2 2 3 3 3 4 2 2 2,625 4 2 
24 3 3 3 3 4 3 2 3 3,000 3 3 
25 4 2 3 3 4 3 2 3 3,000 3 4 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 2,875 3 3 
27 4 2 3 3 3 4 3 3 3,125 2 2 
28 3 2 3 4 2 4 2 2 2,750 3 4 
29 2 2 3 3 3 3 3 2 2,625 4 3 
30 3 3 4 3 3 4 3 3 3,250 3 4 
31 3 2 4 4 4 4 2 3 3,250 4 1 
32 4 5 5 4 5 4 4 4 4,375 4 4 
33 4 4 5 4 5 4 3 2 3,875 3 3 
34 5 5 5 5 4 4 3 3 4,250 3 3 
35 4 4 4 4 4 4 5 4 4,125 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 4 5 
37 4 4 5 3 4 4 3 3 3,750 4 3 
38 5 4 5 4 4 4 3 3 4,000 3 3 
39 3 3 4 4 4 4 3 4 3,625 3 3 







No PP3 PP4 PP5 AVG2 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
1 5 5 4 4,800 4 4 4 4 4 4 5 
2 4 5 5 4,600 4 3 5 4 4 3 5 
3 4 3 4 3,800 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4,400 4 4 4 4 5 4 4 
5 3 5 4 3,800 2 3 3 2 2 2 2 
6 2 3 4 3,000 4 3 4 3 4 4 4 
7 2 4 2 2,800 2 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4,000 4 4 3 3 4 3 4 
9 2 2 3 2,600 3 4 5 3 5 4 5 
10 2 3 4 3,000 2 2 3 3 2 2 4 
11 3 4 4 3,000 3 2 3 3 3 3 2 
12 3 3 3 2,800 4 3 3 3 3 4 4 
13 4 3 3 3,200 2 2 3 3 3 3 3 
14 3 4 4 3,200 4 4 4 3 4 3 3 
15 1 4 2 2,200 3 3 4 4 4 3 3 
16 3 4 4 2,800 4 4 4 3 3 4 4 
17 3 3 2 2,800 3 2 2 3 3 3 4 
18 3 3 4 3,200 3 4 4 3 4 4 4 
19 3 4 3 3,200 3 4 4 3 4 4 4 
20 3 3 3 3,200 4 3 4 3 3 4 4 
21 3 3 3 2,800 4 3 4 3 3 4 4 
22 4 3 2 3,000 3 3 4 3 3 4 4 
23 2 3 3 2,800 4 3 3 4 4 2 3 
24 3 3 4 3,200 2 4 4 3 4 2 3 
25 3 4 3 3,400 3 3 4 3 3 4 3 
26 3 3 3 3,000 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 5 3,200 4 3 2 2 3 3 3 
28 4 3 4 3,600 4 4 3 3 3 4 4 
29 4 3 3 3,400 3 3 2 3 3 2 3 
30 3 4 4 3,600 4 3 3 4 4 3 4 
31 2 3 4 2,800 2 1 3 4 3 4 5 
32 4 4 4 4,000 4 4 4 4 4 4 5 
33 3 3 4 3,200 4 3 4 3 4 4 4 
34 3 4 3 3,200 3 3 3 3 3 3 4 
35 4 4 2 3,600 3 4 4 4 4 4 5 
36 5 5 5 4,800 5 5 5 4 5 4 4 
37 4 3 4 3,600 3 4 4 3 3 3 5 
38 3 4 4 3,400 4 3 4 3 4 4 4 
39 4 3 3 3,200 3 3 3 3 3 4 4 






No AVG3 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 AVG4 NPU1 NPU2 NPU3 AVG5 
1 4,143 5 5 5 5 5,000 4 4 4 4,000 
2 4,000 5 4 3 5 4,250 4 4 4 4,000 
3 4,000 4 4 4 4 4,000 4 4 4 4,000 
4 4,143 5 5 5 5 5,000 3 3 3 3,000 
5 2,286 4 4 4 4 4,000 2 2 1 1,667 
6 3,714 3 3 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
7 3,714 2 2 2 4 2,500 4 4 2 3,333 
8 3,571 4 4 4 5 4,250 4 2 4 3,333 
9 4,143 4 4 4 4 4,000 4 4 4 4,000 
10 2,571 2 2 4 4 3,000 2 3 2 2,333 
11 2,571 3 3 3 2 2,750 2 3 2 2,333 
12 3,429 2 4 3 3 3,000 3 2 3 2,667 
13 2,714 3 2 3 2 2,500 3 3 3 3,000 
14 3,571 4 3 4 3 3,500 2 2 2 2,000 
15 3,423 2 2 2 3 2,250 2 2 2 2,000 
16 3,714 3 3 3 4 3,250 3 2 3 2,667 
17 2,857 3 4 3 3 3,250 2 2 2 2,000 
18 3,714 3 3 4 3 3,250 3 3 3 3,000 
19 3,714 3 4 3 2 3,000 1 3 3 2,333 
20 3,571 4 2 3 3 3,000 2 3 2 2,333 
21 3,571 4 3 3 3 3,250 3 3 3 3,000 
22 3,429 2 4 2 4 3,000 2 2 2 2,000 
23 3,286 3 3 3 4 3,250 3 3 3 3,000 
24 3,143 3 4 4 2 3,250 2 3 2 2,333 
25 3,286 3 2 2 2 2,250 3 2 3 2,667 
26 3,000 3 3 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
27 2,857 3 3 2 3 2,750 3 4 3 3,333 
28 3,571 4 2 3 3 3,000 2 3 2 2,333 
29 2,714 2 2 3 3 2,500 1 3 2 2,000 
30 3,571 3 2 3 2 2,500 2 2 1 1,667 
31 3,143 2 2 4 2 2,500 5 4 1 3,333 
32 4,143 4 4 4 4 4,000 4 4 4 4,000 
33 3,714 4 4 2 5 3,750 4 2 3 3,000 
34 3,143 3 3 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
35 4,000 4 4 5 4 4,250 3 4 3 3,333 
36 4,571 5 5 5 4 4,750 4 4 5 4,333 
37 3,571 4 4 4 3 3,750 3 4 2 3,000 
38 3,714 4 3 4 4 3,750 3 5 3 3,667 
39 3,286 4 4 4 4 4,000 3 3 3 3,000 








No CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 AVG1 PP1 PP2 
41 3 3 4 4 4 4 3 3 3,500 3 3 
42 4 4 3 3 4 3 4 4 3,625 5 3 
43 4 4 5 5 5 5 3 4 4,375 3 4 
44 4 3 4 4 5 4 4 4 4,000 4 4 
45 4 3 5 3 3 4 3 3 3,500 3 2 
46 4 4 4 3 4 4 3 4 3,750 4 2 
47 4 4 4 4 5 5 3 4 4,125 5 4 
48 4 3 4 4 5 4 2 4 3,750 3 2 
49 4 4 4 4 2 4 2 2 3,250 2 2 
50 4 3 4 3 4 4 2 3 3,375 4 2 
51 4 4 4 3 4 4 3 4 3,750 4 3 
52 4 3 5 4 4 4 3 4 3,875 4 3 
53 4 4 4 4 4 5 4 4 4,125 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 3 
55 5 4 5 4 4 4 3 4 4,125 4 3 
56 3 2 2 3 3 3 2 2 2,500 2 3 
57 2 2 3 3 3 3 2 2 2,500 3 3 
58 4 4 4 4 5 5 4 4 4,250 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 2 2 3,500 3 3 
60 5 3 4 2 4 5 3 3 3,625 4 4 
61 5 3 4 4 3 4 3 4 3,750 2 4 
62 4 4 4 3 3 3 2 3 3,250 4 4 
63 5 5 5 4 5 5 4 3 4,500 4 3 
64 4 4 4 4 4 4 3 4 3,875 4 4 
65 4 3 4 4 5 5 4 4 4,125 4 3 
66 3 3 4 4 4 3 3 4 3,500 5 4 
67 4 4 4 4 4 4 3 4 3,875 3 2 
68 3 3 4 3 4 1 3 2 2,875 3 3 
69 5 4 5 5 4 3 3 3 4,000 4 4 
70 5 4 4 5 5 5 3 3 4,250 4 3 
71 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 3 
72 3 4 4 3 4 4 4 3 3,625 3 4 
73 4 3 4 3 4 4 2 3 3,375 2 2 
74 5 4 5 4 4 4 4 4 4,250 4 4 
75 5 4 5 4 4 4 3 3 4,000 3 1 
76 5 4 5 4 5 4 3 4 4,250 5 4 
77 3 2 3 4 3 4 2 3 3,000 2 3 
78 4 4 4 4 4 3 3 3 3,625 3 4 
79 4 3 3 3 4 4 3 4 3,500 4 4 






No PP3 PP4 PP5 AVG2 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
41 2 4 3 3,000 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 4 3,600 3 3 3 3 3 3 4 
43 4 4 5 4,000 4 3 5 3 5 5 5 
44 4 5 4 4,200 5 4 4 4 3 3 4 
45 2 4 3 2,800 3 3 4 3 3 3 4 
46 3 4 3 3,200 4 2 4 3 3 3 4 
47 4 5 4 4,400 5 4 4 4 3 4 4 
48 2 4 4 3,000 2 2 4 3 2 2 2 
49 2 2 2 2,000 2 2 4 2 4 4 4 
50 3 3 3 3,000 4 4 4 4 4 4 4 
51 3 4 2 3,200 4 4 5 4 4 3 5 
52 3 4 3 3,400 4 4 3 4 4 4 4 
53 4 5 4 4,200 5 2 4 2 4 5 4 
54 3 3 4 3,200 3 4 3 3 4 4 4 
55 3 3 3 3,200 3 4 4 4 4 3 4 
56 2 2 3 2,400 3 2 3 2 2 2 4 
57 3 3 3 3,000 2 3 2 2 3 3 3 
58 4 3 4 3,800 5 4 4 4 4 4 4 
59 3 4 4 3,400 4 3 3 3 4 4 4 
60 3 3 3 3,400 3 3 4 3 3 4 3 
61 2 4 4 3,200 3 3 4 3 4 2 4 
62 4 5 4 4,200 5 5 5 5 5 5 5 
63 4 4 4 3,800 4 3 3 3 4 4 4 
64 4 4 4 4,000 4 4 4 3 4 4 4 
65 4 3 3 3,400 4 2 4 4 4 3 4 
66 3 4 4 4,000 3 3 4 5 4 3 4 
67 2 1 3 2,200 4 4 4 4 4 3 4 
68 4 4 4 3,600 3 3 3 3 1 1 3 
69 3 4 4 3,800 4 4 4 4 4 4 5 
70 3 3 4 3,400 3 5 4 3 3 3 4 
71 3 3 3 3,000 3 3 3 3 3 3 4 
72 4 5 5 4,200 3 3 3 3 3 3 4 
73 2 5 3 2,800 3 2 2 2 4 3 4 
74 4 5 5 4,400 5 5 5 4 4 4 4 
75 1 3 3 2,200 3 3 3 3 4 3 4 
76 3 3 3 3,600 3 3 4 3 3 3 4 
77 2 3 3 2,600 3 3 3 3 4 3 4 
78 3 4 4 3,600 4 4 4 4 4 3 4 
79 3 3 3 3,400 3 3 3 3 3 4 3 







No AVG3 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 AVG4 NPU1 NPU2 NPU3 AVG5 
41 3,000 3 4 4 4 3,750 3 3 2 2,667 
42 3,143 4 4 3 3 3,500 3 3 3 3,000 
43 4,286 5 5 5 5 5,000 3 4 4 3,667 
44 3,857 4 5 5 4 4,500 4 4 3 3,667 
45 3,286 4 3 4 4 3,750 4 4 4 4,000 
46 3,286 3 4 4 2 3,250 4 4 4 4,000 
47 4,000 4 4 5 4 4,250 3 4 3 3,333 
48 2,429 2 2 2 3 2,250 2 3 3 2,667 
49 3,143 4 4 4 4 4,000 2 2 4 2,667 
50 4,000 3 3 3 3 3,000 4 3 3 3,333 
51 4,143 4 3 4 4 3,750 4 4 3 3,667 
52 3,857 4 4 4 3 3,750 4 3 3 3,333 
53 3,714 5 5 5 5 5,000 5 4 3 4,000 
54 3,571 3 4 4 4 3,750 4 3 3 3,333 
55 3,714 3 4 4 4 3,750 3 3 3 3,000 
56 2,571 3 3 3 3 3,000 2 3 2 2,333 
57 2,571 3 2 3 2 2,500 2 1 2 1,667 
58 4,143 4 4 5 4 4,250 4 4 3 3,667 
59 3,571 4 3 4 3 3,500 4 4 3 3,667 
60 3,286 3 3 3 4 3,250 3 3 4 3,333 
61 3,286 3 4 2 4 3,250 3 3 3 3,000 
62 5,000 4 4 5 4 4,250 4 5 5 4,667 
63 3,571 3 3 3 2 2,750 3 2 3 2,667 
64 3,857 4 4 3 4 3,750 4 4 4 4,000 
65 3,571 3 4 4 4 3,750 4 3 1 2,667 
66 3,714 3 5 5 5 4,500 5 4 4 4,333 
67 3,857 3 2 1 1 1,750 4 3 2 3,000 
68 2,429 3 4 4 4 3,750 4 4 3 3,667 
69 4,143 4 4 3 4 3,750 4 5 4 4,333 
70 3,571 3 4 4 3 3,500 3 3 3 3,000 
71 3,143 4 3 2 3 3,000 4 3 4 3,667 
72 3,143 4 4 4 3 3,750 4 2 2 2,667 
73 2,857 4 3 3 4 3,500 2 3 2 2,333 
74 4,429 5 5 2 4 4,000 4 4 4 4,000 
75 3,286 3 4 3 3 3,250 3 3 3 3,000 
76 3,286 3 3 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
77 3,286 2 3 1 3 2,250 2 3 2 2,222 
78 3,857 4 3 3 3 3,250 3 4 3 3,333 
79 3,143 4 4 3 3 3,500 3 4 4 3,667 







No CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 AVG1 PP1 PP2 
81 3 2 3 3 4 3 1 3 2,750 4 3 
82 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 3 
83 3 3 4 4 4 3 2 3 3,250 2 2 
84 2 2 3 3 2 3 2 3 2,500 3 2 
85 4 4 5 4 5 5 3 4 4,250 4 3 
86 5 3 3 4 4 4 4 4 3,875 5 4 
87 4 3 4 4 4 4 3 3 3,625 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 1 
89 4 3 4 4 4 3 3 3 3,500 3 2 
90 4 3 5 4 4 5 5 4 4,250 4 2 
91 3 2 3 2 3 3 2 1 2,375 3 3 
92 3 4 3 4 4 3 3 4 3,500 4 4 
93 4 4 4 4 4 3 3 4 3,750 4 3 
94 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 4 
95 3 3 3 4 3 3 1 2 2,750 5 2 
96 3 2 3 3 3 3 2 3 2,750 2 3 
97 4 4 4 4 4 4 3 4 3,875 4 4 
98 4 4 4 3 4 4 3 4 3,750 5 4 
99 4 4 4 4 3 5 3 4 3,875 4 4 
100 4 4 4 4 5 4 3 4 4,000 4 4 
101 4 4 4 4 4 3 3 3 3,625 4 3 
102 4 4 4 4 4 4 3 4 3,875 4 4 
103 4 3 5 4 5 3 3 3 3,750 2 2 
104 3 3 3 4 4 4 4 4 3,625 3 3 
105 4 4 4 4 3 4 4 4 3,875 3 3 
106 4 3 5 4 5 4 3 3 3,875 3 1 
107 4 4 4 3 3 4 3 4 3,625 3 2 
108 4 3 4 4 3 4 3 4 3,625 4 3 
109 4 2 4 4 4 3 3 3 3,375 3 3 
110 4 2 4 4 4 3 3 3 3,375 3 2 
111 4 3 5 4 4 4 3 4 3,875 2 2 
112 4 2 4 4 4 3 3 3 3,375 3 2 
113 3 3 5 3 4 4 3 5 3,750 4 3 
114 3 2 4 3 3 4 3 3 3,125 3 2 
115 4 3 4 4 4 3 4 5 3,875 5 4 
116 5 3 4 3 3 5 5 5 4,125 5 4 
117 3 3 4 4 4 5 3 5 3,875 5 5 
118 4 3 4 4 5 4 4 4 4,000 3 3 
119 4 4 5 4 4 3 3 4 3,875 5 4 







No PP3 PP4 PP5 AVG2 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
81 3 2 3 3,000 3 3 4 4 4 4 4 
82 3 3 3 3,000 4 4 4 4 3 4 3 
83 2 2 3 2,200 3 4 4 3 4 3 4 
84 2 4 3 2,800 3 3 3 4 4 3 4 
85 4 3 4 3,600 4 2 3 3 4 4 4 
86 3 3 4 3,800 3 3 4 3 4 3 4 
87 4 4 4 4,000 4 3 4 4 4 4 4 
88 2 3 3 2,400 3 3 3 3 3 3 4 
89 2 4 4 3,000 4 4 4 3 4 4 4 
90 2 4 3 3,000 5 5 5 4 4 5 4 
91 3 3 3 3,000 3 3 3 3 3 3 4 
92 4 4 4 4,000 4 3 4 3 4 4 4 
93 4 4 3 3,600 4 3 4 3 3 3 4 
94 3 4 4 3,600 4 4 4 4 4 4 4 
95 3 3 3 3,200 4 4 5 2 4 5 4 
96 3 2 4 2,800 3 3 4 4 3 3 3 
97 4 4 4 4,000 4 3 4 3 4 4 4 
98 4 4 5 4,400 5 5 5 5 4 4 5 
99 3 3 3 3,400 2 5 4 5 3 3 5 
100 4 5 4 4,200 3 5 5 4 4 3 5 
101 3 3 3 3,200 3 3 4 3 3 3 4 
102 4 4 4 4,000 4 4 4 4 4 4 4 
103 2 2 3 2,200 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 3 4 3,200 3 3 4 4 4 3 4 
105 3 3 4 3,200 4 4 4 4 4 3 4 
106 2 2 2 2,000 3 4 4 4 3 3 4 
107 3 3 4 3,000 4 3 4 4 4 2 4 
108 3 4 5 3,800 4 3 5 3 4 4 4 
109 3 4 3 3,200 4 4 4 4 4 3 4 
110 3 3 2 2,600 4 4 4 4 4 4 4 
111 2 4 3 2,600 3 4 5 4 4 4 5 
112 2 3 3 2,600 2 4 4 4 5 4 5 
113 5 5 5 4,400 5 5 5 5 4 4 5 
114 3 3 3 2,800 3 3 4 3 3 4 3 
115 4 3 5 4,200 3 4 4 4 4 3 4 
116 4 3 4 4,000 5 5 5 5 5 5 5 
117 4 5 5 4,800 5 4 5 5 5 4 5 
118 3 4 3 3,200 3 3 3 3 3 3 3 
119 4 5 3 4,200 4 3 5 5 4 3 4 







No AVG3 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 AVG4 NPU1 NPU2 NPU3 AVG5 
81 3,714 4 4 4 4 4,000 4 4 3 3,667 
82 3,714 3 3 3 3 3,000 4 3 3 3,333 
83 3,571 2 2 3 2 2,250 3 3 3 3,000 
84 3,429 3 3 2 2 2,500 2 2 2 2,000 
85 3,429 4 4 4 4 4,000 4 4 3 3,667 
86 3,429 3 3 4 4 3,500 3 3 3 3,000 
87 3,857 4 4 4 4 4,000 4 4 4 4,000 
88 3,143 3 2 3 3 2,750 3 3 3 3,000 
89 3,857 4 4 3 3 3,500 3 3 3 3,000 
90 4,571 3 4 4 5 4,000 4 5 5 4,667 
91 3,143 2 3 4 3 3,000 2 2 3 2,333 
92 3,714 4 4 4 3 3,750 3 4 4 3,667 
93 3,429 4 3 3 3 3,250 3 4 3 3,333 
94 4,000 4 4 3 3 3,500 3 3 3 3,000 
95 4,000 3 4 2 4 3,250 3 3 5 3,667 
96 3,286 3 2 3 3 2,750 3 3 2 2,667 
97 3,714 4 3 3 4 3,500 4 4 3 3,667 
98 4,714 3 4 4 4 3,750 4 3 3 3,333 
99 3,857 3 3 3 3 3,000 4 3 3 3,333 
100 4,143 3 4 3 4 3,500 3 4 5 4,000 
101 3,286 4 4 4 4 4,000 4 4 3 3,667 
102 4,000 4 4 4 4 4,000 4 4 3 3,667 
103 3,000 3 3 3 3 3,000 2 3 4 3,000 
104 3,571 3 4 4 3 3,500 4 3 4 3,667 
105 3,857 3 4 4 4 3,750 3 4 4 3,667 
106 3,571 3 2 3 3 2,750 3 3 2 2,667 
107 3,571 4 5 4 4 4,250 4 3 4 3,667 
108 3,857 4 4 4 5 4,250 4 3 4 3,667 
109 3,857 2 2 4 3 2,750 3 4 2 3,000 
110 4,000 3 3 3 3 3,000 3 4 4 3,667 
111 4,143 3 3 2 3 2,750 3 3 3 3,000 
112 4,000 4 4 3 3 3,500 2 3 2 2,333 
113 4,714 5 4 5 4 4,500 5 5 5 5,000 
114 3,286 3 2 4 3 3,000 3 3 3 3,000 
115 3,714 4 2 4 4 3,500 3 4 4 3,667 
116 5,000 5 5 3 5 4,500 5 5 5 5,000 
117 4,714 4 4 4 4 4,000 5 5 3 4,333 
118 3,000 3 4 3 5 3,750 3 4 3 3,333 
119 4,000 3 3 4 5 3,750 3 4 4 3,667 







No CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 AVG1 PP1 PP2 
121 2 2 3 3 3 3 2 1 2,375 2 2 
122 4 4 4 4 4 3 3 2 3,500 4 4 
123 3 4 4 3 4 4 3 3 3,500 4 4 
124 5 3 5 5 4 4 3 4 4,125 4 3 
125 4 3 3 4 5 4 3 4 3,750 4 4 
126 4 3 3 4 4 3 3 3 3,375 4 4 
127 5 3 4 3 3 4 3 4 3,625 3 3 
128 3 2 2 3 3 4 3 2 2,750 2 3 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 3 3 
130 4 4 4 4 5 5 5 4 4,375 3 3 
131 4 3 3 3 3 4 2 3 3,125 3 2 
132 4 4 4 5 5 4 2 3 3,875 4 3 
133 5 3 5 3 5 4 3 4 4,000 5 4 
134 4 4 4 5 5 4 3 4 4,125 4 4 
135 3 3 4 4 4 4 3 4 3,625 4 3 
136 4 3 4 3 4 3 3 3 3,375 3 3 
137 4 4 4 3 4 4 3 3 3,625 3 3 
138 3 3 3 4 4 4 3 3 3,375 3 4 
139 4 3 4 3 4 4 3 4 3,625 4 3 
140 4 3 4 3 4 4 3 4 3,625 4 3 
141 3 3 4 4 4 4 3 3 3,500 4 3 
142 4 3 4 5 4 3 2 3 3,500 3 2 
143 3 2 3 2 3 3 2 2 2,500 4 3 
144 5 5 5 5 4 4 3 4 4,375 4 3 
145 3 4 3 3 4 4 4 4 3,625 3 4 
146 3 4 4 4 4 4 3 3 3,625 3 4 
147 4 3 3 4 3 4 2 3 3,250 4 3 
148 4 3 4 4 4 3 3 4 3,625 3 3 
149 4 4 4 2 3 4 3 3 3,375 3 3 
150 4 3 4 3 3 3 3 4 3,375 5 4 
151 5 4 5 5 5 4 3 4 4,375 3 3 
152 4 3 5 5 4 5 3 3 4,000 5 4 
153 3 3 4 2 3 3 2 3 2,875 4 3 
154 4 3 4 4 3 3 3 3 3,375 3 3 
155 4 4 4 4 3 3 2 2 3,250 4 3 
156 4 4 4 5 5 4 3 3 4,000 4 4 
157 4 4 4 4 4 3 2 3 3,500 3 4 
158 5 4 5 5 5 5 5 5 4,875 2 2 
159 4 4 4 4 3 3 3 3 3,500 4 3 







No PP3 PP4 PP5 AVG2 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
121 3 3 3 2,600 3 4 3 3 3 2 4 
122 4 5 4 4,200 4 3 3 3 3 3 3 
123 4 4 4 4,000 4 3 4 4 4 3 3 
124 3 4 4 3,600 5 4 5 4 5 5 5 
125 4 5 5 4,400 4 4 4 4 4 4 5 
126 3 4 4 3,800 4 3 4 3 4 4 5 
127 2 3 4 3,000 4 3 4 3 3 4 4 
128 3 3 3 2,800 3 3 3 3 3 3 4 
129 3 3 3 3,000 4 3 4 3 4 3 4 
130 4 4 4 3,600 3 3 3 3 4 3 3 
131 3 2 4 2,800 3 3 3 3 3 4 3 
132 3 3 3 3,200 4 4 4 3 3 4 4 
133 4 4 3 4,000 3 3 4 3 4 4 4 
134 3 3 4 3,600 4 3 4 4 4 3 4 
135 3 4 4 3,600 4 4 4 4 3 3 4 
136 3 3 3 3,000 3 3 4 3 3 3 4 
137 3 4 4 3,400 3 3 3 4 4 3 4 
138 2 3 3 3,000 4 4 4 3 3 3 5 
139 3 3 3 3,200 3 3 3 3 3 3 4 
140 3 4 3 3,400 3 3 4 3 3 3 4 
141 3 3 3 3,200 4 4 4 4 4 4 4 
142 2 2 3 2,400 3 5 4 3 4 2 4 
143 3 3 3 3,200 2 3 2 3 3 2 3 
144 3 5 4 3,800 3 3 3 3 3 3 4 
145 3 4 4 3,600 4 4 4 4 4 4 4 
146 3 4 4 3,600 4 4 4 4 4 3 4 
147 4 4 4 3,800 4 5 4 3 3 3 4 
148 3 3 4 3,200 3 3 3 3 3 3 3 
149 3 3 3 3,000 3 3 3 3 3 3 3 
150 3 4 4 4,000 3 3 4 3 4 3 4 
151 2 2 3 2,600 3 3 3 3 3 3 4 
152 4 5 3 4,200 5 5 4 4 5 4 4 
153 2 3 3 3,000 2 2 3 2 3 3 3 
154 3 4 3 3,200 3 4 4 3 3 3 4 
155 3 4 4 3,600 3 3 3 3 3 3 3 
156 4 4 3 3,800 4 4 4 4 3 3 4 
157 4 4 3 3,600 3 3 4 3 4 2 4 
158 2 5 4 3,000 4 5 5 4 5 5 5 
159 3 4 3 3,400 3 4 4 4 4 4 5 







No AVG3 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 AVG4 NPU1 NPU2 NPU3 AVG5 
121 3,143 3 3 3 3 3,000 2 3 2 2,333 
122 3,143 3 5 5 4 4,250 2 3 3 2,667 
123 3,571 4 4 3 3 3,500 4 4 3 3,667 
124 4,714 5 4 3 4 4,000 4 4 4 4,000 
125 4,143 4 4 4 3 3,750 4 4 4 4,000 
126 3,857 4 3 3 4 3,500 4 4 5 4,333 
127 3,571 3 3 3 3 3,000 4 4 3 3,667 
128 3,143 4 4 4 3 3,750 2 3 2 2,333 
129 3,571 4 3 3 3 3,250 3 4 3 3,333 
130 3,143 3 4 3 3 3,250 3 3 3 3,000 
131 3,143 3 3 2 3 2,750 1 3 3 2,333 
132 3,714 4 4 4 4 4,000 3 3 3 3,000 
133 3,571 4 5 3 5 4,250 3 3 2 2,667 
134 3,714 3 3 3 3 3,000 4 4 3 3,667 
135 3,714 3 3 4 3 3,250 4 4 3 3,667 
136 3,286 3 3 4 3 3,250 3 3 3 3,000 
137 3,429 4 3 3 3 3,250 3 3 3 3,000 
138 3,714 3 2 3 3 2,750 3 3 3 3,000 
139 3,143 3 4 4 4 3,750 3 3 3 3,000 
140 3,286 4 4 3 5 4,000 3 3 3 3,000 
141 4,000 3 3 3 4 3,250 3 4 3 3,333 
142 3,571 3 3 4 4 3,500 3 2 1 2,000 
143 2,571 2 2 3 2 2,250 2 3 3 2,667 
144 3,143 4 3 3 3 3,250 2 3 2 2,333 
145 4,000 4 4 4 4 4,000 4 4 3 3,667 
146 3,857 3 3 4 4 3,500 3 4 3 3,333 
147 3,714 3 3 2 2 2,500 2 3 3 2,667 
148 3,000 4 3 4 4 3,750 2 3 3 2,667 
149 3,000 3 3 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
150 3,429 4 3 3 4 3,500 4 3 2 3,000 
151 3,143 3 4 3 3 3,250 3 3 3 3,000 
152 4,429 5 3 3 5 4,000 4 5 4 4,333 
153 2,571 2 4 3 3 3,000 3 3 3 3,000 
154 3,429 3 3 3 4 3,250 3 3 3 3,000 
155 3,000 4 4 3 4 3,750 4 3 4 3,667 
156 3,714 4 3 4 4 3,750 5 3 3 3,667 
157 3,286 2 3 2 4 2,750 2 3 2 2,333 
158 4,714 2 2 2 2 2,000 2 4 2 2,667 
159 4,000 3 5 4 4 4,000 4 4 4 4,000 







No CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 AVG1 PP1 PP2 
161 4 3 4 3 4 4 4 4 3,750 4 3 
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 5 4 
163 4 4 5 4 4 4 3 3 3,875 4 4 
164 3 4 4 4 4 4 3 4 3,750 2 2 
165 4 4 5 5 5 4 4 4 4,375 4 4 
166 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 4 2 
167 4 3 4 4 4 4 3 4 3,750 4 3 
168 4 3 4 4 4 4 3 4 3,750 3 3 
169 5 5 4 3 4 4 2 3 3,750 4 4 
170 4 3 4 3 4 4 2 3 3,375 3 3 
171 5 4 5 5 5 5 3 4 4,500 3 3 
172 5 4 5 4 5 5 2 4 4,250 3 4 
173 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 3 4 
174 4 4 3 3 3 3 3 3 3,250 3 3 
175 4 4 3 3 4 4 3 4 3,625 4 4 
176 4 5 4 4 4 4 3 4 4,000 3 3 
177 4 4 4 4 4 4 3 3 3,750 4 3 
178 5 4 5 4 4 4 4 4 4,250 4 4 
179 4 3 4 3 4 4 3 3 3,500 4 3 
180 4 4 4 4 4 4 2 3 3,625 4 4 
181 4 3 5 3 3 4 3 3 3,500 3 2 
182 4 4 5 4 5 4 3 4 4,125 4 4 
183 4 3 4 3 4 3 3 3 3,375 3 3 
184 4 3 4 4 5 4 4 4 4,000 4 3 
185 3 3 3 3 4 4 3 4 3,375 4 3 
186 4 4 5 4 4 4 3 4 4,000 3 3 
187 5 4 5 4 3 4 3 4 4,000 4 4 
188 3 3 4 4 4 4 3 3 3,500 3 3 
189 4 3 4 4 5 4 4 4 4,000 3 3 















No PP3 PP4 PP5 AVG2 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
161 3 4 4 3,600 3 3 4 3 3 3 4 
162 4 4 4 4,200 5 5 5 4 4 4 5 
163 5 5 4 4,400 4 3 4 3 3 4 5 
164 2 2 2 2,000 3 4 4 3 4 4 4 
165 2 3 3 3,200 4 4 4 4 4 4 5 
166 2 2 3 2,600 2 2 2 2 3 4 4 
167 4 3 4 3,600 4 4 4 4 4 4 4 
168 2 3 2 2,600 3 3 4 3 3 4 4 
169 5 3 4 4,000 4 3 4 3 4 4 4 
170 2 4 3 3,000 2 2 3 3 3 3 4 
171 4 3 3 3,200 4 4 4 3 4 3 4 
172 4 4 4 3,800 3 4 4 3 3 4 4 
173 4 4 4 3,800 3 4 4 4 4 3 4 
174 3 3 4 3,200 5 4 5 5 4 5 4 
175 5 3 4 4,000 4 4 4 3 4 4 4 
176 4 4 3 3,400 4 4 4 5 4 5 4 
177 3 4 4 3,600 3 3 3 3 4 3 4 
178 3 4 3 3,600 4 4 4 4 4 4 4 
179 3 4 3 3,400 3 3 4 3 4 3 4 
180 4 2 4 3,600 4 5 4 4 5 5 4 
181 3 5 3 3,200 3 5 5 3 4 3 4 
182 4 4 4 4,000 5 5 5 5 5 5 5 
183 3 3 3 3,000 3 3 3 3 3 3 4 
184 3 3 3 3,200 3 4 4 3 3 4 4 
185 3 4 2 3,200 5 5 4 4 5 5 5 
186 4 4 4 3,600 4 4 4 4 3 3 4 
187 3 3 2 3,200 4 4 4 4 4 3 4 
188 4 5 3 3,600 3 4 4 4 4 3 4 
189 3 3 3 3,000 4 4 4 4 4 3 4 














No AVG3 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 AVG4 NPU1 NPU2 NPU3 AVG5 
161 3,286 3 4 3 4 3,500 3 3 3 3,000 
162 4,571 5 4 3 4 4,000 4 4 5 4,333 
163 3,714 4 5 5 4 4,500 4 5 4 4,333 
164 3,714 3 3 4 4 3,500 4 3 3 3,333 
165 4,143 4 5 4 4 4,250 4 5 3 4,000 
166 2,714 3 2 4 4 3,250 2 2 2 2,000 
167 4,000 3 4 5 5 4,250 3 4 5 4,000 
168 3,429 3 3 4 2 3,000 4 4 3 3,667 
169 3,714 5 5 3 4 4,250 4 5 2 3,667 
170 2,857 4 4 4 3 3,750 2 3 2 2,333 
171 3,714 4 4 3 4 3,750 2 2 2 2,000 
172 3,571 5 4 5 4 4,500 4 4 4 4,000 
173 3,714 4 4 4 4 4,000 4 3 4 3,667 
174 4,571 5 4 4 5 4,500 5 4 4 4,333 
175 3,857 3 3 4 4 3,500 5 4 5 4,667 
176 4,286 4 4 4 5 4,250 4 5 4 4,333 
177 3,286 3 4 4 4 3,750 3 4 3 3,333 
178 4,000 4 4 4 4 4,000 4 4 5 4,333 
179 3,429 3 3 2 3 2,750 2 2 3 2,333 
180 4,429 4 4 2 3 3,250 4 3 4 3,667 
181 3,857 3 3 4 3 3,250 3 4 3 3,333 
182 5,000 5 5 4 4 4,500 5 4 4 4,333 
183 3,143 3 3 3 3 3,000 4 3 3 3,333 
184 3,571 3 4 4 3 3,500 3 4 3 3,333 
185 4,714 4 4 3 3 3,500 4 4 5 4,333 
186 3,714 4 4 4 3 3,750 4 4 3 3,667 
187 3,857 4 4 4 4 4,000 4 4 4 4,000 
188 3,714 3 4 4 4 3,750 5 4 5 4,667 
189 3,857 3 4 4 4 3,750 3 3 3 3,000 
190 2,571 3 4 3 4 3,500 4 3 3 3,333 
KETERANGAN: 
CNA  = Citra Negara Asal 
PP     = Pengetahuan Produk 
KP = Keterlibatan Produk 
NPI = Niat Pencarian Informasi 






























Valid Laki-laki 77 40,5 40,5 40,5 
Perempuan 113 59,5 59,5 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Usia saat ini 





Valid < 20 tahun 48 25,3 25,3 25,3 
≥ 20 tahun 142 74,7 74,7 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Pendapatan/uang saku 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < Rp. 500.000 24 12,6 12,6 12,6 
Rp. 500.000 - Rp 1.000.000 68 35,8 35,8 48,4 
Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000  61 32,1 32,1 80,5 
Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 29 15,3 15,3 95,8 
> Rp. 2.000.000 8 4,2 4,2 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Pernah/Tidak Membeli Produk Smartphone Samsung 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 









Jenis Smartphone Samsung 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Samsung Galaxy S 3-7 42 22,1 22,1 22,1 
Samsung Galaxy Mega 12 6,3 6,3 28,4 
Samsung Galaxy Note 22 11,6 11,6 40,0 
Samsung Galaxy Grand 44 23,2 23,2 63,2 
Samsung Galaxy Ace 33 17,4 17,4 80,5 
Lainnya 37 19,5 19,5 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Sudah Berapa Tahun Penggunaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < 1 tahun 43 22,6 22,6 22,6 
1 tahun – 2 tahun 82 43,2 43,2 65,8 
2,1 tahun – 3 tahun 37 19,5 19,5 85,3 
> 3 tahun 28 14,7 14,7 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Beli Dimana Smartphone Samsung 





Valid Samsung center 77 40,5 40,5 40,5 
Outlet-outlet 96 50,5 50,5 91,1 
Online (Lazada, Tokopedia, 
Bukalapak, dan lainnya) 
5 2,6 2,6 93,7 
Lainnya 12 6,3 6,3 100,0 
Total 190 100,0 100,0  
 
Negara Asal Samsung 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 




























CITRA NEGARA ASAL 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 190 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 190 100,0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,852 ,852 8 
Inter-Item Correlation Matrix 
 CNA1 CNA2 CNA3 CNA4 CNA5 CNA6 CNA7 CNA8 
CNA1 1,000 ,533 ,622 ,431 ,402 ,386 ,348 ,456 
CNA2 ,533 1,000 ,513 ,425 ,422 ,368 ,348 ,366 
CNA3 ,622 ,513 1,000 ,476 ,407 ,374 ,309 ,392 
CNA4 ,431 ,425 ,476 1,000 ,499 ,311 ,280 ,334 
CNA5 ,402 ,422 ,407 ,499 1,000 ,393 ,396 ,451 
CNA6 ,386 ,368 ,374 ,311 ,393 1,000 ,410 ,470 
CNA7 ,348 ,348 ,309 ,280 ,396 ,410 1,000 ,590 
CNA8 ,456 ,366 ,392 ,334 ,451 ,470 ,590 1,000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
CNA1 24,98 12,296 ,651 ,489 ,827 
CNA2 25,45 12,228 ,602 ,394 ,833 
CNA3 24,87 12,358 ,630 ,475 ,830 
CNA4 25,13 12,898 ,554 ,360 ,839 
CNA5 24,95 12,569 ,599 ,387 ,833 
CNA6 25,02 13,148 ,543 ,312 ,840 
CNA7 25,84 12,906 ,536 ,390 ,841 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 190 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 190 100,0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,766 ,765 5 
Inter-Item Correlation Matrix 
 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 
PP1 1,000 ,447 ,423 ,295 ,195 
PP2 ,447 1,000 ,624 ,360 ,411 
PP3 ,423 ,624 1,000 ,388 ,462 
PP4 ,295 ,360 ,388 1,000 ,338 
PP5 ,195 ,411 ,462 ,338 1,000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
PP1 13,34 5,962 ,455 ,249 ,751 
PP2 13,71 5,149 ,643 ,454 ,683 
PP3 13,70 5,248 ,667 ,476 ,676 
PP4 13,31 5,832 ,456 ,211 ,752 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 190 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 190 100,0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,854 ,856 7 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
KP1 1,000 ,479 ,513 ,473 ,467 ,500 ,366 
KP2 ,479 1,000 ,554 ,531 ,458 ,327 ,415 
KP3 ,513 ,554 1,000 ,518 ,507 ,446 ,494 
KP4 ,473 ,531 ,518 1,000 ,482 ,265 ,408 
KP5 ,467 ,458 ,507 ,482 1,000 ,509 ,493 
KP6 ,500 ,327 ,446 ,265 ,509 1,000 ,426 
KP7 ,366 ,415 ,494 ,408 ,493 ,426 1,000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
KP1 21,74 9,854 ,635 ,429 ,831 
KP2 21,79 9,786 ,621 ,426 ,834 
KP3 21,46 9,985 ,693 ,486 ,823 
KP4 21,84 10,419 ,602 ,424 ,836 
KP5 21,63 10,266 ,659 ,451 ,828 
KP6 21,80 10,394 ,547 ,393 ,844 






NIAT PENCARIAN INFORMASI 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 190 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 190 100,0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,765 ,765 4 
Inter-Item Correlation Matrix 
 NPI1 NPI2 NPI3 NPI4 
NPI1 1,000 ,530 ,348 ,439 
NPI2 ,530 1,000 ,435 ,536 
NPI3 ,348 ,435 1,000 ,405 
NPI4 ,439 ,536 ,405 1,000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
NPI1 10,53 3,933 ,550 ,323 ,718 
NPI2 10,48 3,489 ,646 ,425 ,664 
NPI3 10,55 3,921 ,486 ,240 ,752 










NIAT PEMBELIAN ULANG 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 190 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 190 100,0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,761 ,763 3 
Inter-Item Correlation Matrix 
 NPU1 NPU2 NPU3 
NPU1 1,000 ,555 ,501 
NPU2 ,555 1,000 ,497 
NPU3 ,501 ,497 1,000 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
NPU1 6,54 2,134 ,608 ,375 ,661 
NPU2 6,42 2,371 ,607 ,372 ,667 




























1. UJI REGRESI BERGANDA PADA NIAT PENCARIAN INFORMASI 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,417 ,408 ,478825 
a. Predictors: (Constant), Keterlibatan Produk, Citra Negara Asal, 
Pengetahuan Produk 
                                          
                                                 ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 30,542 3 10,181 44,404 ,000
b
 
Residual 42,645 186 ,229   
Total 73,187 189    
a. Dependent Variable: Niat Pencarian Informasi 
b. Predictors: (Constant), Keterlibatan Produk, Citra Negara Asal, Pengetahuan Produk 
                      







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,313 ,302  1,039 ,300 
Citra Negara Asal ,236 ,079 ,190 3,001 ,003 
Pengetahuan Produk ,473 ,069 ,440 6,864 ,000 
Keterlibatan Produk ,206 ,077 ,174 2,676 ,008 












2. UJI REGRESI BERGANDA PADA NIAT PEMBELIAN ULANG 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,471 ,462 ,516763 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 44,169 3 14,723 55,133 ,000
b
 
Residual 49,670 186 ,267   
Total 93,839 189    
a. Dependent Variable: Niat Pembelian Ulang 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,675 ,326  -2,072 ,040 
Citra Negara Asal ,202 ,085 ,144 2,377 ,018 
Pengetahuan Produk ,275 ,074 ,225 3,694 ,000 
Keterlibatan Produk ,635 ,083 ,475 7,658 ,000 




























UJI ONE WAY ANOVA BERDASARKAN PENDAPATAN/UANG SAKU  
Descriptives 


















< Rp. 500.000 24 3,60 ,439 ,090 3,41 3,78 2 4 
Rp. 500.000 - Rp. 
1.000.000 
68 3,54 ,459 ,056 3,43 3,66 3 5 
Rp. 1.000.001 - Rp. 
1.500.000 
61 3,60 ,586 ,075 3,45 3,75 2 5 
Rp. 1.500.001 - Rp. 
2.000.000 
29 3,72 ,460 ,085 3,54 3,89 3 5 
> Rp. 2.000.000 8 3,70 ,509 ,180 3,28 4,13 3 5 
Total 190 3,60 ,502 ,036 3,53 3,67 2 5 
Pengetahuan 
Produk 
< Rp. 500.000 24 3,53 ,682 ,139 3,25 3,82 2 5 
Rp. 500.000 - Rp. 
1.000.000 
68 3,22 ,542 ,066 3,09 3,35 2 5 
Rp. 1.000.001 - Rp. 
1.500.000 
61 3,48 ,572 ,073 3,33 3,63 2 5 
Rp. 1.500.001 - Rp. 
2.000.000 
29 3,34 ,565 ,105 3,13 3,56 2 4 
> Rp. 2.000.000 8 3,45 ,424 ,150 3,10 3,80 3 4 
Total 190 3,37 ,578 ,042 3,29 3,45 2 5 
Keterlibatan 
Produk 
< Rp. 500.000 24 3,67 ,734 ,150 3,36 3,98 2 5 
Rp. 500.000 - Rp. 
1.000.000 
68 3,61 ,499 ,061 3,49 3,73 3 5 
Rp. 1.000.001 - Rp. 
1.500.000 
61 3,62 ,511 ,065 3,48 3,75 3 5 
Rp. 1.500.001 - Rp. 
2.000.000 
29 3,53 ,420 ,078 3,37 3,69 2 4 
> Rp. 2.000.000 8 3,64 ,582 ,206 3,16 4,13 3 5 




< Rp. 500.000 24 3,56 ,533 ,109 3,34 3,79 2 5 
Rp. 500.000 - Rp. 
1.000.000 
68 3,45 ,597 ,072 3,31 3,60 2 5 
Rp. 1.000.001 - Rp. 
1.500.000 
61 3,52 ,618 ,079 3,36 3,68 2 5 
Rp. 1.500.001 - Rp. 
2.000.000 
29 3,57 ,738 ,137 3,29 3,85 2 5 
> Rp. 2.000.000 8 3,34 ,755 ,267 2,71 3,98 2 5 




< Rp. 500.000 24 3,40 ,755 ,154 3,08 3,72 2 5 
Rp. 500.000 - Rp. 
1.000.000 
68 3,17 ,765 ,093 2,98 3,35 2 5 
Rp. 1.000.001 - Rp. 
1.500.000 
61 3,32 ,642 ,082 3,15 3,48 2 5 
Rp. 1.500.001 - Rp. 
2.000.000 
29 3,31 ,660 ,123 3,06 3,56 2 5 
> Rp. 2.000.000 8 3,29 ,677 ,239 2,73 3,86 2 4 









Squares df Mean Square F Sig. 
Citra Negara Asal Between Groups ,684 4 ,171 ,675 ,610 
Within Groups 46,856 185 ,253   
Total 47,540 189    
Pengetahuan Produk Between Groups 3,009 4 ,752 2,312 ,059 
Within Groups 60,186 185 ,325   
Total 63,195 189    
Keterlibatan Produk Between Groups ,304 4 ,076 ,270 ,897 
Within Groups 52,071 185 ,281   
Total 52,375 189    
Niat Pencarian Informasi Between Groups ,608 4 ,152 ,387 ,818 
Within Groups 72,580 185 ,392   
Total 73,187 189    
Niat Pembelian Ulang Between Groups 1,334 4 ,333 ,667 ,616 
Within Groups 92,505 185 ,500   




































Laki-laki 77 3,59 ,481 ,055 3,48 3,70 3 5 
Perempuan 113 3,61 ,517 ,049 3,51 3,70 2 5 
Total 190 3,60 ,502 ,036 3,53 3,67 2 5 
Pengetahuan 
Produk 
Laki-laki 77 3,46 ,615 ,070 3,32 3,60 2 5 
Perempuan 113 3,31 ,546 ,051 3,21 3,41 2 5 
Total 190 3,37 ,578 ,042 3,29 3,45 2 5 
Keterlibatan 
Produk 
Laki-laki 77 3,61 ,528 ,060 3,49 3,73 2 5 
Perempuan 113 3,61 ,528 ,050 3,51 3,71 2 5 




Laki-laki 77 3,58 ,634 ,072 3,44 3,73 2 5 
Perempuan 113 3,44 ,610 ,057 3,33 3,56 2 5 




Laki-laki 77 3,29 ,633 ,072 3,15 3,44 2 4 
Perempuan 113 3,26 ,752 ,071 3,12 3,40 2 5 


























Square F Sig. 
Citra Negara Asal Between 
Groups 
,008 1 ,008 ,031 ,860 
Within Groups 47,532 188 ,253   
Total 47,540 189    
Pengetahuan Produk Between 
Groups 
1,030 1 1,030 3,116 ,079 
Within Groups 62,164 188 ,331   
Total 63,195 189    
Keterlibatan Produk Between 
Groups 
,000 1 ,000 ,000 ,995 
Within Groups 52,375 188 ,279   





,894 1 ,894 2,325 ,129 
Within Groups 72,293 188 ,385   





,065 1 ,065 ,131 ,718 
Within Groups 93,774 188 ,499   
















UJI ONE WAY ANOVA BERDASARKAN USIA 
 
Descriptives 
















48 3,65 ,349 ,050 3,55 3,75 3 4 
≥ 20 
tahun 
142 3,59 ,544 ,046 3,50 3,68 2 5 





48 3,32 ,638 ,092 3,13 3,50 2 5 
≥ 20 
tahun 
142 3,39 ,558 ,047 3,30 3,48 2 5 





48 3,67 ,536 ,077 3,51 3,83 3 5 
≥ 20 
tahun 
142 3,59 ,523 ,044 3,50 3,67 2 5 





48 3,51 ,557 ,080 3,34 3,67 2 5 
≥ 20 
tahun 
142 3,50 ,645 ,054 3,39 3,61 2 5 






48 3,40 ,680 ,098 3,20 3,59 2 5 
≥ 20 
tahun 
142 3,23 ,710 ,060 3,11 3,35 2 5 














Square F Sig. 
Citra Negara Asal Between 
Groups 
,139 1 ,139 ,550 ,459 
Within Groups 47,401 188 ,252   
Total 47,540 189    
Pengetahuan Produk Between 
Groups 
,186 1 ,186 ,556 ,457 
Within Groups 63,009 188 ,335   
Total 63,195 189    
Keterlibatan Produk Between 
Groups 
,242 1 ,242 ,872 ,352 
Within Groups 52,133 188 ,277   





,001 1 ,001 ,002 ,960 
Within Groups 73,186 188 ,389   





,986 1 ,986 1,996 ,159 
Within Groups 92,853 188 ,494   
Total 93,839 189    
 
 
 
 
 
